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ANNEX B - Pressupost 
 
 
A continuació, es presenta el pressupost del projecte. Es tracta d’un projecte de 
consultoria/enginyeria d’aplicació d’una metodologia, on una bona part del pressupost 
es centra en recursos no materials,  
 
El pressupost del projecte es presenta en dues partides diferenciades: una amb el 
material necessari per la realització de l’estudi (hardware i software informàtic inclòs) i 
l’altra amb la mà d’obra necessària. Als preus de les partides per separat no hi figura 
l’IVA, el qual s’aplicarà quan s’ajuntin les dues partides. 
 
En l’apartat del material necessari es poden observar unitats inferiors a la unitat 
perquè no es considera que s’hagi d’aplicar el cost total dels conceptes que hi figuren, 
ja que no es tracta de material que s’hagi hagut d’adquirir exclusivament per a realitzar 
l’aplicació de la metodologia, sinó que tots els conceptes es tornaran a utilitzar en 
futurs possibles projectes. 
 
B.I.3 Material necessari 
 
La següent taula mostra el pressupost de tot el material necessari utilitzat en el 
projecte. 
 
Concepte Preu/unitat Unitats Total 
Macbook Pro 13” 2012 1.229,00 € 0,3 368,70 € 
Càmera Panasonic DMC-FS28 92,00 € 0,5 92,00 € 
Adobe photoshop  CS5 234,38 € 0,5 117,19 € 
Roda de medir distancies JL-MW1 69,80 € 0,5 69,80 € 
    
Total   647,69 € 
Taula B.I.1. Pressupost del material necessari 
B.I.4 Pressupost de la mà d’obra 
 
 
Concepte Preu/hora Hores Total 
Investigació i Planificació 34,26 € 120 4111,20 € 
Treball de camp 34,26 € 30 1027,80 € 
Tractament informàtic 34,26 € 20 685,20 € 
Redacció 34,26 € 100 3426,00 € 
    
Total  270 9250,20 € 
Taula B.I.2. Pressupost de la mà d’obra 
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B.I.5 Suma per conceptes 
 
 
Partida Preu 
Material necessari 647,69 € 
Mà d’obra 9250,20 € 
Subtotal 9897,89 € 
Costos operatius (10% del subtotal) 989,79 € 
  
Total 10887,68 € 
IVA (21%) 2286,41 € 
Total  13174,09 € 
Taula B. I.3. Pressupost total del projecte 
 
Data: 20 de novembre del 2013 
Validesa: 20 de maig del 2014 
Firma: Joan Amat Algaba 
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ANNEX C - Fotografies utilitzades 
 
 
Foto C.I.1. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H -45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.2. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H -45º, vertical. 
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Foto C.I.3. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H -45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.4. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H -45º, vertical. 
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Foto C.I.5. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H -45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.6. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H -45º, vertical. 
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Foto C.I.7. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H -45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.8. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H -45º, vertical. 
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Foto C.I.9. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 0º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.10. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 0º, vertical. 
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Foto C.I.11. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 0º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.12. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 0º, vertical. 
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Foto C.I.13. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 0º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.14. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 0º, vertical. 
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Foto C.I.15. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 0º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.16. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 0º, vertical. 
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Foto C.I.17. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.18. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 45º, vertical. 
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Foto C.I.19. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.20. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 45º, vertical. 
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Foto C.I.21. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.22. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 45º, vertical. 
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Foto C.I.23. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 45º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.24. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 45º, vertical. 
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Foto C.I.25. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 90º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.26. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1H 90º, vertical. 
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Foto C.I.27. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 90º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.28. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 1,5H 90º, vertical. 
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Foto C.I.29. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 90º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.30. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2H 90º, vertical. 
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Foto C.I.31. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 90º, horitzontal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto C.I.32. Torre T-91 de la línia de 110 kV de Castell d’Aro, 2,5H 90º, vertical. 
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Foto C.I.33. Torre nº 2 del tram r2 a l’avinguda Electricitat, Rubí. 1,5 h 0º. 
 
 
Foto C.I.34. Torre nº 2 del tram r2 a l’avinguda Electricitat, Rubí. 2 h 0º. 
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Foto C.I.35. Torre nº 2 del tram r2 a l’avinguda Electricitat, Rubí. 1,5 h 45º. 
 
 
Foto C.I.36. Torre nº 2 del tram r1 a l’avinguda Pep Ventura, Rubí. 1,5 h 0º. 
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Foto C.I.37. Torre nº 2 del tram r1 a l’avinguda Pep Ventura, Rubí. 2 h 0º. 
 
 
Foto C.I.38. Torre nº 2 del tram r1 a l’avinguda Pep Ventura, Rubí. 2 h 180º. 
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Foto C.I.39. Torre del tram r2.7 a la zona de Can Fatjó, Rubí. 1,5 h 0º. 
 
 
Foto C.I.40. Torre del tram r2.7 a la zona de Can Fatjó, Rubí. 2 h 0º. 
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Foto C.I.41. Entrecreuament de les línies R 2.6 de 220 kV i R 1.3 de 110 kV a 
l’avinguda Electricitat. Imatge de  (CITCEA-UPC, 2004). 
 
 
Foto C.I.42. Línia R 1.2 de 110 kV al seu pas per l’avinguda Pep Ventura. (CITCEA-
UPC, 2004). 
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Foto C.I.43. Entrecreuament de les línies R 2.6 i R 1.3, de 220 kV i 110kV 
respectivament. (CITCEA-UPC, 2004 
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ANNEX D – Impacte ambiental 	  
La finalitat d’aquest projecte és la de fer una aportació a una metodologia ja existent 
d’avaluació d’impacte ambiental visual a les línies aèries d’alta tensió existents, de 
manera que no s’ha hagut de duu a terme cap acció que incideixi directament sobre el 
territori més enllà del desplaçament i realització de les fotografies necessàries per a la 
confecció del projecte. L’avaluació té dues parts bens diferenciades, la primera és la 
que es duu a terme dins l’oficina, on s’han tingut en compte tots els consums 
energètics dels equips utilitzats, la il·luminació i la climatització. L’altre part, és la que 
es realitza sobre el terreny, on s’han de tenir en compte les despeses energètiques a 
causa del desplaçament fins a les línies d’estudi. 
 
A.1 Fase d’oficina 	  
La majoria d’hores de realització del projecte resideixen en aquesta fase, ja sigui a 
l’hora de redactar l’informe i de preparar els itineraris per a la realització de les 
fotografies i el treball de camp, com de tractament de les pròpies imatges i l’elaboració 
del projecte final. 
 
Per tant, la gran majoria de les hores de realització del projecte corresponen a hores 
en què l’enginyer està davant de l’ordinador, en aquest cas es tracta d’un MacBook 
Pro de 13’’ 2012, que tot ell esta dissenyat per a fer una gestió intel·ligent de l’energia, 
ja que porta incorporat un sistema d’alimentació eficient, amb un adaptador de corrent 
eficient, que acompanyat de components de baix consum i del software de gestió 
energètica, redueixen el consum energètic, redueixen les factures i mitiguen l’impacte 
mediambiental de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les centrals 
elèctriques. Gracies a la gestió eficient del impacte mediambiental, el MacBook Pro ha 
obtingut la qualificació ENERGY STAR 6.0 que estableix limitacions d’eficiència més 
estrictes en termes de fonts d’alimentació i en consum elèctric anual d’un ordinador. 
 
En el que resta de la fase de redacció i preparació també s’intenta gestionar de la 
manera més eficient possible, amb la utilització d’il·luminació de baix consum, així com 
en el reciclatge tant de papers, com de les restes de material informàtic en desús, com 
son els recanvis de tinta de les impressores, les bateries de la càmera, etc. Residus, 
que són portats al punt verd periòdicament per al seu tractament més eficient. 
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A.2 Fase en el terreny 	  
En tots aquells casos en que resulta possible, es realitzen els desplaçaments amb 
transport públic, fet que redueix les emissions causades pel projecte en sí, com també 
redueix els costos del mateix, ja que el vehicle del qual es disposa és un cotxe amb 
motor de combustió interna de gasolina, que només s’utilitzarà per a realitzar 
desplaçaments totalment necessaris, és a dir, quan la logística del projecte quedi 
severament modificada. 
 
Amb aquesta política d’us del transport públic sempre que sigui logísticament possible, 
s’intenta reduir l’impacte que pot produir un projecte d’avaluació d’un altre impacte 
ambiental, ja que es redueixen les emissions globals dels gasos d’efecte hivernacle i 
es mitiga la contaminació atmosfèrica, ja que amb l’ús del transport públic no es 
contribueix d’una forma tant directa a les emissions de CO, dels òxids de Nitrogen 
NOx, dels diòxids de Sofre (SO2) i les del diòxid de carboni (CO2), gasos que tenen 
molta incidència en el canvi climàtic i en la contaminació atmosfèrica. 
